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壌zη2アkW ＊c’hlwm ’wZwZ　W　pncwm 遷gwsρ綴，藷Wm＊mltwm＋W　hptwm摩hwt’
　’wh磁zd．　’P・蓉　d’m　Y　PWN　hdyb’lyh　Y　w’d　dglnd・hwザy　pfc　b王yhynyt，　MH
　，MT・ζ　w，d　ll　dglnd－hwt’y　pr’c　blyhy！1yt’‘LH－c　’pz’14　Y隅t’，＋ZY・§PWN
　d’m－dh§nyh　BYN　’p’dst’。
（15）＊gn，k・磁ynwk　PWN　ZK　py重yd，取，w磁面yh　MN寧㎞，lyk’簸’§DY’n’nzds重’
　＊　’kwmn’pr’c　klyny重’．，HL粉ゴ1翻凱　「ks　’wwl擢凱÷η勧）ノ’＋W，正｛L重lw磁’
÷W聯物・轡功・W’耳L’P’ryk’・’・§DY’・’，　hptwm　hwt’9・．’k’－my・wk．
　牽g且’k－mynwk　零hk’1c　÷MND‘M　Y　prlw鍛’　L’　mynyt，　L’YMLLWNyt’，　L，
　‘BYDWNyt’．’P－§nywkyh　Y　d’m　Y　’wh㎜zd　L”p’dst’；d’m　Y　l益ywkyh　d’m
　Y　’h重y瓢n’L”p’ds重’．’whrmzd　ZK＊MM）‘M　L’my熱yt’ZY－§krtn’L’twb’n’；
　gn’k－mynwk’zK　zY・蓉　L’　twb’n’kr重n’　mynyt’W　PWN　styc・c　QDM　l
　＋YBLWNyt’．
　（16）　d’m　Y　’whrmzd　PWN　my薮wkyh　’ytwn’plw1ゼ　’YK＋tlyh’Y｝ぐYMWN’で，
，・瑚yt’1，’－9iPt’1，，・1wb，kl，　cygw鍛lws1㎞’n，kl．，肌幽lyh　g㎜yckyh　lwsl
　hwn　hm’n’k’．　’HL　MN　gw瓢yckyh　，wltk’yh　YHWWNt’，　d§tk・1＊hwn｝，n，k’．‘HL
　MN　’wltk’yh　w§kytkyh÷cygwn　YDH　W　LGLH’．　’｝iL簸N÷w甑ytkyh　gwblyh
Y㎜ytl，，YNH　W　gwl　W　PWHI．’HL　M蜘＋c登dlnl㎜tl
　’MT’BR’‘L｝｛　＊L‘YN　＊lwぎn’YK‘YMWN’重’．　K‘N－c　PWN　gy重ydy　PWN　＊’n’
　hmgwζytk’BYN’skwmb’Y’Myt玉＋㎞’bwsy簸’d　W＊YLYDWNd＋W　p玉w1鍛d．　W
　’wh㎜zd　PWN面・d臨yh　W’MYtlyh　W’BYtlyh　Y　dhぎn”YT’，　MH”MT・ぎ
　d’m　PWN　鶏ynwk　＋plwlt’，　ZK　Y㎜t’MYtlyh；’MT一ぎ　BR，‘L　gytyk
　YHBWNt’，　ZK　mynwk　YHWWNt”BY重1．
校異
＊ZNH－c：KZNH－MH．・M｝玉は原写本の突の綴字読みか．
寧hlwsp－’k’syh：Thlwysp’・，k，syh。　Mh玉wysp・’k’syh．
寧’y：丁欠．
＊ZNH：D欠．
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（2）
＊900◎：T　9・1000．
＊300◎＊鳶NT：R欠．
＊lrrn’k：K　hm’y，
＊BYN：◎欠．
＊gwmycζn’：K，　M　gwmyck　Y．　Rgwmyck．
＋W：Mに依る補入．
＊hlymn’：T，　D，　R，　M　，hlmn’．　K，hlmn．
＊KR’．．．．＋’ltyk：KW3000鳶NT’pdwm．　R　30◎0鳶NT’pdwm．
　　　　　　　　　　M30GO鳶NT’ptwm．
＊SGYTWNyt’：DSGYTWN重’PWN　ZK　Y　I　KR，2SGYTWNyt．
÷W：Dに依る補入．
＋’ltyk：A　’瓦ykk．　T，　D　に依る．
＊ζ’yt’＊krtn’：　K，　F【，　M　㎜yt．
牽W：◎に依る補入．
寒pytyd，鍬yh：了，　Dl　ptyd，敷yh．　K，‘R　Y　ptyd，1k．　Mptyd’致．
寧YHSNNyt’：DYHSNNt．　K，　R，　M　YHSNNd．
＊slwt’：KYBLN．　RYBLWNt．これらは　！pPt　（u「　slwt’）を
　　　　　　　　　　、，el）x　（＝　YBLWUt’）と誤読したものであろう．
＊yt’hwwylywk’：　Tyt’y’hwkwylywk－1．　Dyt’hwwkWylywk’．
　　　　　　　　　　藝く，R，　M　yaθ琶　ah豆　vairyδ一1．
＊20－’ywk：K，　R，M20－W。’yk．
＊m，lyk：　1〈，　R　m’ylyk．
＊gwpt’：TgwptR’．
＊plc’m＊pylwcyh：R欠．
牽Y：了に依る補入．　　　R，MPWN．
寒hwy§：T，　D　NP§｝｛．
÷Y：T，Rに依る補入．
＊gn’，k・mynwk：T，魏gn，k。mynwk．
＊’psh§n’：K，　R，M　’wsynytn’．
＊§Dy’n’：馨く鳶1）Y”一’n’．　R，　MきDY’一，n’．
÷W：◎，Rに依る補入．
寧lyst－’hycノ：　了，　D　lst－’hyc’．
＊psynt：KPWNsyn’．　Kの成立時にPWNは既1こpaとなっていたか．
＋W：Tに依る補入．
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÷，・ptyd，11（yh：T　に依る，“A，　D　’－ptyd’lyh．　K，　R，　M　’－ptyd’】lk．
寧d，1n：　K　d’玉簸’n．
＋‘D：1く，R，M　に依る補入．TW．
寧㎞’y一㎞’y・1w晦h：τ㎞’y・W・hm，y4wb甑yh・0㎞’y一㎞’y－lwb§n’yh。
＊‘ L：1〈’w．
＊gn，k・mynwk：K，　M　gn”k－mynwk。
＊nmwt’：K，　M欠．
＊9R”k。rnyAwk：T，　D，　M　gn’k－mynwk．　1く，　R欠。
＊’MT・§：T’MT・ぎt．　K，　R，M　MNW・ぎ．’MTとMNWと　’YKの弁別は可成り早く失
　　　　　われた．碑文において概にこれらの混用が見られる．
＊’・k，lyh：下　’－k，ikyh．
＋Y：T，K，M　に依る補入：
÷W：K，R，Mに依る補入．
＊’ ps聴n’：D欠．　K，　M’wsynytn’．　R’WSYn’tn’．
＊蓉DY，n’：D欠．　1〈きDY，’一’At．
＊KHDH：D欠．　K，　R，　M　W’psh§n　YきDY’n’．
＊HZYTWNt　t：　1〈，　R，M　BR’｝｛ZYTWNで．
＊stltt：T，1）st’1tt．　K，　R　stlt．　Msty之．
＊W銑bwd：K，　R欠．
＊YHWWNtt：TYHWWNy亡．
÷W：Rに依る補入．
＊tm；K，R，Mt，1・重wm．
＊’wpst’：K，　M　NPLWNst．　R　NPLWNst’．
＊’wgn：T，　M’wgwn．
＊YMLLWNyt’：　K，　R，踊　pyt，k．
＊， YK：r，YK－§．
＋㎜tl：T，　Dに依る．　A欄ytl．　K，　R，－t。続く3行のgwptt
　　　　　　　YHWWNttは　Nyberg（1931）s．41のPlus（luamperf．　が正しい．　cf．
　　　　　　　’wpst’．　Zae㎞er（1955）p281は根拠がない．
＊gn’k’・mynwl（：K，麟gn’，k・mynwk．　T，　D，　R　即，k－mynwk．
＊MN：D欠．
＊bym：Rbymy．　M　bymy　PWN　dyn’．
＊b’h1：K　bh　1．　　R　b’hly．
＊Y｝ilWWNtt：T，　K，　R　YHWWNt．　MYHWWNyt．
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　　　＊甑wk：K，　M　Z’nwk．　R　zm’nk．
　　　＊，wpst’二KNPLWNst’．　R，餓NPLWNst．
　　　＋W：K，R，　M　に依る補入．
　　　＊bwndk：Tbwndk’。　K㎞’y．　R欠．　M　hm’k．
　　　＊gwpt’：Tgwptn’．　K，　R，　M　gwpt．
　　　＊YH｛WWNtt：D欠．　Kbwt．　R，　M　YHWWNt。
　　　＊，－k’玉：K，R，　M　stlt　W（＝　stlt’？）
　　　＊，－k，lyh：T　，－k，難（yh．
　　　＊d’m，n：τ　d，m’n’．　　K　d’m。
　　　＋Y：T，R，Mに依る補入．
　　　＋，p’kyh：K，　R，　Mに依る補入．
　　　　　　＊krtR「　：　甕〈，　M　　krt．　　　R　　krtn’．
　　　＊3000：T　IO◎0．
　　　＊s儘yh：『Tst’1tyh．　R，　M欠．
　　　寧§KBHWNst’：KYK‘YMWN’t．　R．　M欠．
（3）　　＊d，m　W（lhぎn’：Td，m－dhgnyh．
　　　＋Y：Tに依る補入．
　　　＊mynwkyh’：Tmyynwkyhy’．
（4）　　　＊py§：DL‘YN’。
　　　＊d’m－d】癒nyh：Td’m－clhζnyh．
　　　＋1ノ：A，T，　D　L’y．
　　　＋W㎜t’：丁に｛衣る．　　A，DW㎜ytt．
　　　＊hwt’y：DhWt’．
　　　＋W：T，Dに依る補入．
　　　＊ywdt’・byζ：Tywdt－by§．　◎ywdt’”㌧by§．
　　　＋W：Tに依る補入，
　　　＊，pzwnyk：T，pznykt，
　　　＋W：了に依る補入．
　　　＊nzdst’：Tnzdyst．
　　　＋hwt’yyh：A，　T，　D　hwt’y．
　　　＊Y耳BWNt’．＊’MT・9・A，丁，　D　Y￥BWNt’．　Rywk－lwb9・yh　ZK　Y　my・wk　ZY－9　tnt
　　　　　　　　　　　　NP§H　pt§鳶PYL　BR’krtn’，’MT苓（握し＊NP§H：TYhwy§）．
　　　　　　　　　　　　この一節を（9＞の末尾に動かすのはZae㎞er（1955）pp．280－296
　　　　　　　　　　　　が正しい．但し，この蔚の文はここに必要である．このテキスト
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　　　　　　　　　　　の混乱は，tu・§nazdist　dahi§n　xwad巨y額’面dと　’u・§nazdist
　　　　　　　　　　　yazdan　xwad血’d記が罪常に類似した字形であるからである
　　　　　　　　　　　と考えられる．
　　　＊d’mW＊dh蓉n’：Tdh甑yh．　Dd’m（館n’．
　　　　　＊d’m－dhぎnyh：T　d’rn－dhlln’yh．
　　　＊hwt，yh：ThWt’yyh、
（5）　　÷1w甑’－wyゴkyh：Tに依る．　A，　D　lw甑’・y麓’9§．
　　　＊hk’lc：Thklc’．
　　　　　＊pytyd’ik：T　ptyd，lk．
　　　　　寒pytyd’lkyh：ptyd’H（yh．
　　　＋1wb’kyh：Tに依る．　A，　D　lwb’gs、
　　　＊’hlymn’：T，　D，li㎞n’．
　　　　　＊pytyd’1k：T　pty（i’lkt．　　D　pty（1’lk．
　　　＊gn，k－mynwk：Tgn，k－mynwk．
　　　　　　＊k，1：T　k，1一玉．
　　　÷c’1W＋c’1k’wmndyh’：Tに依る．　A，　D　c’1’wmndyh’．
（6）　＋Y：Tに依る補入。
　　　寧，一㎞’lkyh：T，・kn，iktyh’．
　　　＋Y：T，Dに依る補入．
　　　　寧dgkn’d・hWt’y：T，1）dglnd－hwt，y．
　　　＋YEIBwNt’：Tに依る．　A，　D　blyhynyt’Y耳BwNTt．　但し，　D　の　blyhynyt’
　　　　　　　　は行の上に後筆．
　　　＋Y：Tに依る補入．
　　　　＊㎞’lk’wmn’d：T㎞’1k’wmnd．
　　　＊YHBWNtt：TYHWWNt．これは“の下線部が消えたものか．
　　　＋’－sc謝yh；T，　Dに依る．　A’－sc甑yh　W．
　　　　＊’－hw，lyh；T，－hw，lyh・1wb甑yh．
　　　＋YHWWNT’：T　に依る．　A，1）YHWWNyt’．
　　　＊きDY’n’：TきDY，，n．
　　　　＋blyh－lwbgnyh：T，◎，　A錘yh4wb§nyh．
　　　　＋’BR，・wlt甑yh：A’3RY－wlc§nyh．丁，YBR。wlt甑yh．1）’BRY・wltζnyh．　Cf．
　　　　　　　　　Zaehner（1955）p，297．
　　　　VYK：A，丁，　D　ZK　mynwk’　’YK．　Cf．　Zaehner（1955）oρ．　cit．
　　　　÷’BR’－wlt§nyh：T　に依る．　Awltcynyh．　Dwlt甑yh．
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　　　＋Y：Tに依る補入．
　　　＊d，mW＊dh碁簸’：Td’m－dh甑yh．　Dd，mdhぎn’．
　　　　　寧，hlymn’：馴『，　D　，h　lmn’．
　　　＋W：Tに依る補入．
　　　÷’－d’ガ：A’・d’n’yh．　T　W’ぜn’yh．　D　W’－d’n’yLマ’．　但し，Dは後のWを消して
　　　　　　ある．
　　　＊，－DYN，：T’－DYN’yh．
　　　　　＊，h玉ymnt：T　，h㎞n’．　　D　，h㎞n．
　　　＋，whrmzd：T，　Dに依る．　Ahwlmzd．
　　　＊kwh醒：τkwhghyt．
　　　＊hwt，y・P1c，nkyh：7hwt，　W　P1’nkyh．
　　　＋W：Tに依る．A，hiYmni．　D’hlmn．
　　＋W：AY．了，Dに依る．
　　　　　＋’翠L－d’h§nyh：T　に依る．　A，　D’翠L⇔d’n”§鍛yh．
（8）　　＊（1g勧’d・hwt’y：T，　D　dg㎞d血wt’y．
　　　＋YljWWNtt：Tに依る．　A，　D　Y翠WWNyt’．
　　　　　＋py惹：丁　に｛衣る．　　A，　D　pys．
　　　＊gWmyC§nyh：TgWmyCyh．
　　　　　＊，－kn，難（’：T　，－kn，lyh．
　　　＊d’t’：TYHBWNt’．
　　　＊㎞’1k’wrnnd：T㎞’1k’w鶏旦’d．
　　　÷W：Tに依る補入．
　　　寧，一㎞，ll（ノ’wmn’dyh：T’一㎞，lk’mndyh．
　　　　　＊gwmycyt’：T　gwmytyt．
　　　季W：T，Dに依る補入．
　　　　　÷’pyckyh，：T　に依る．　A，　D　’pycyh，．
　　　　　＊hn’yk：T　h∫n’yyk．
　　　－e・’wc’wmndtl：T，　Dに依る．　　A’wcmndti．
　　　÷WlTに依る補入．
　　　　　寧㎞d，ck’：Th（1’ck。　D㎞（1，ck．
　　　＊zm，nt＊pwrs甑ykt1：丁欠．
　　　　　÷MN：T　に依る．　A，◎　’n’．
　　　＋wcyl：Dに依る．　A　wcl．　Twc’1．
　　　　　＋ζ，yt’：　A，　D　§yt’．　　丁　§yt．
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　　　＋znfn：A，蒙）zm’n　Y．　T　zm，11t　Y．
　　　＊LMYTWNyhyt’：T，　D　LMYTWNyhy重Y．
　　　÷§khyhyt’：T，　Dに依る．　A惹k．．．（？）．
　　　＋W：Tに依る補入。
　　　＋’w§，wmnd’nt：A，　D，wy，md，nt．　丁，wy’mnd’n．
　　　＋L，＋’MT’：了，　D　に依る．　A＿．．（？）
　　　÷’MT：Tに依る補入．
　　　　　’f’c，h－1：A　cy’hi．　　T，　D　cy’h－1．
　　　＋耳PLNyt’牽BYN：T，　Dに｛衣る．　A珊LNy，．．（？）。
（9）　　＊hwyζ：T，蓋）NPき｝｛．
　　　　　＊gytydy：了　gytyk．
　　　　　　 ＊’一§：’E一欠．
　　　擁w甑’＋Y：T，Dに依る．　A　lw§nyh．
　　　＋W：Tに依る補入．
　　　÷gytyk＋Y：丁に依る補入．
　　　　　＊pytyd，韮（’：　T，　D　ptyd，娠’．
　　　＋BR’YBLWNyt：Tに依る．　A，　O　YBLNyt．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　＋dglnd・hwt’y：Adglnd・hwt’k’．　T　dgind・hwt’．◎dghid－hwt’k．
　　　　　÷YMLLWNyt：T　に依る．　A，1）pr’c　YMLLWNyt’．
　　　　　＊’”ぎ：了　’P一蓉．
　　　＋d，m：丁，Dに依る．Az’m．
　　　＋dglnd・hwt’y：dgh｝d－hwt’kt．　T－hwゼ．　D・hwt’k．
　　　＋w’d・c：下にイ衣る．　A’b－c．　Dw’b－c．
　　　＋’pz’玉4：T｛こ依る．　A，　D’pz’1　Y．
　　　　　牽，P，dstt：　A，◎　，P，yt，．　　T　，P，st．
　　　÷’P9．＿÷krtn’：（4）よ1）補う．Cf．（4）WYHBWNt　i。寧Wr－§．　Zae㎞er（1955）p．296．
（10）　　寧gytydy：T，　D　gytyk．
　　　　　　　　＋zk：A，　T，　D　ZK　Y．（9）の翫ax§－karb　に対するのが　zak－karb　である．　C£NP
　　　　　zak．　Zaeh搬er（1955）p．302は　NP　zu7kel　の類推から　coalとするが，むしろ，
　　　　　tarであろう．
　　　　　＋syd’：As’yyd’．　T，　D　syy（i’．
　　　　＋’twrystlyn「：“i”twrystln’。　A，　D’twr’ystin’．
　　　　　＊gytydy：丁，　D　gyty｝（．
　　　　　　　 ÷wln’Y＋wtl－wn’s’：Ar　D　wlnd　NYTLWNty「．↑wlng　NTLWNyt．　Zaehner（1955）
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　　　　　　　　　p．302のvattar－d翻は不可．この語は普通，異教を指す．（ll）に悪霊
　　　　　　　　　の属性としてw盆蝕g頷hが見える．
　　　＋w1ゴ：T，　Dに依る．　　　A．．．．．（？）．
　　　÷dws－1wb§nyh÷ZK：T，　Dに依る．　A．．．．（？）．
　　＊’c－9：T，Dc－d．
　　　　　熟gytydy：T，　D　gytyk．
　　　　　 ＋‘LH：A，　T，　D欠．
　　　＊gn”k’－mynwk：T，　D　gn’k・mynwk．
　　　　＊hwy惹・tn’：TNP鳶ff－tn’．
　　　　　＊byt’：↑，　D　YHWWNy重．
　　　　＋，－sl－t’匙yh：A，　T，　D，－s1　Y　t’lykyh．
　　　＊tn’：了，Dk1P．
　　　　　＊kIYnytt：T　blyhynyt．
　　　　　＊NP首H．tnt：TNP§H．
　　　　＋BYN＋ZK：Tに依る．　A，　D　MN．
　　　　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
　　　＋NPSH：T，　Dに依る．　A　NPSM。
柵ytl：一．
（11）　÷YHWWNt：Tに依る．A，◎YHWWNyt’．
　　　　÷’・s1－］klpk’：Tに依る．　A，　D’。sl一組p’Y．
　　　　÷’・sl－lw§nyh：Tに依る．　A，　D’－sl　Y　lw甑yh．
　　　＊’・sl・kipk：T’・s1’－k・klpk’．　D’sk・kipk．
　　　÷’－sl－klpk：A，　D’－slk・kipk．　T’－sl’k・kipk．
　　　　　＋zm，n’－sc§n’：A　zm’n㌧sc’蓉簸。　　丁　一syc’ζn’．　　1）　嚇sc’ぎn’．
　　　＋YHWWNt’：Tに依る．　A，　o　Y㎜yt’．
　　＋’・sl－kipk：A，　D’－slk・kipk．τ’－sl’k－kipk’．
　　　　　＊yt’hwwy圭ywk’：Tyt，y’hwkylyWk’．　Dyt，hwk　lywk．
　　　　＋pyt’k’：Tに依る．　A，◎pyt’kyh．
　　＋W：A，DY．丁欠。
　　　　＋dgi　xd－hwt’y：A，　T，◎－hwt，k．
　　　＋hwt’yyh：Tに依る．　A，　D　hwty蓉．
　　　＋dstwblyh：T，　E）に依る．　Adstwlyh。
　　　　＊d，tst，n，wmndyh：Td’t’st’wmndyh．
　　　　＋hw，】睡ykyh：AhWyb・’lygyh．　T，◎hw㌧’1ygyh．
　　　÷Y：Tに依る補入．
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　　　　＋sthmyh：了，1）に依る．　A　gytydy．
　　　　　　　　　　　　　　v　 　ホdw§－w’1yh：丁，9dぎ’－w’lyh．
（12）　＊bwitn’：T，　D　YBLWN敏’．
　　　　÷Y耳SNNt’：A，τ，　D　YHSNNy土’．
　　　＋Y：Tに依る補入．
　　　＋gytyk：T，　Dに依る．　Agytyk　W．
　　　　＊gytydyh，：T　gytydy．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　＊gytyk：T　gytydy．
　　　　　　　　　　＊hwt’：TBNP曲。
　　　÷MH：Tに依る。　A，　D　TMH．
　　　＊MN：T欠．
　　　寒dgk1’d・hwt，y：丁夷wt’。
（13）　　噸zdst：Kwhrmzd　PWN　stltyh’himn　d，m・d’t　nzdst．　R　PWN　stltyh　Y　h　lmn「nz（ist．
　　　　　　MPWN　stltyh　hlmn　d’m－d，t　nzdst．
　　　　寧blyhynyt’：R　blyhthynyt’．
　　　＋Y．．．．＋Y：Tに依る．A，D，Md’m．　KYd’m．　RYd’m’nY．
　　　塞YHWWNt’：Kpr’c　bwt．　Rpr，c．
　　　＋W：Tに依る補入．
　　　寧gn，k－mynwk：Kgn’，k－mynwk．
　　　＋mytwhtyh’：A，　D　m’twhtyh’．　T　m’tWywtyh，．　K　mytwk’t’，HL．
　　　　　　　　Rmytwk’t　W’HL　M？ytwk　t＿．
　　　＊’kwmn’：K’kwmn。　R　wゼkwmn．
　　　÷YHBWNt：K，　R，　Mに依る補入．
　　　÷’whrmzd：K，　R，　Mに依る補入．
　　　　　”’gyty（iy：T，　K，　R，　M　gytyk．　　1）　gytykyh’．
　　　　　
　　　＊nzdst：K’WL’．　R，　M　Pltwm，
　　　　率nywke4wb甑yh：Mnwk・1wb蓉nyh．
　　　寧gytyk：Kgyty．　R，　M欠。
　　　　判）lyhynyt「：　M　b醸ynyt．
　　・m’・面’n’・Rm’・dy・n’n’．　Mm’・dy・n’・．　　　　　　　　　　、
　　　串YHWWNで：Kbwt．
　　　＊‘L：Kw’．
　　　寧Y騨TWNyt’：R，　M　Y耳MTWN難d．
　　　＊，wrtwh§tt：’i”，r重w聴t’．　1く，P，wh§t。　R，1tw鰭t’．　M，ltwh§t．
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　　＋W：T，D，　Kに依る補入．
　　　嬉trywr：Tに依る．　A翫yr’．　◎，　Kぎtywr．　期，　Rζtrywl．
　　＋W：D，R，　Mに依る補入．
　　　＋W：T，K，　R，　M　に依る補入．
　　　÷W÷’HL：K，　Rに依る補入．　M’W．
　　　＊blyhynyt’：K？？？　R欠。
　　　＊slwll・hl，y：T・h【yy．　◎－h　lc．
　　　＊bw］瞼d：Tbild．
　　　＊pl’y－gwywt’：T・gywt。
　　　　÷d’tst，n，wmndyh：A，　T，　D　d’tst，nmndyh．
　　　＊pysm’1－W－psym，lyh　：TP’ysm’1・psym，lyh．　Dpysm’1－Y－psym’1yh．
　　　÷’pzwnyk：丁に依る　．　A，　D’pzwnykyh．
（14）　÷’whrmzd：K，　R，　Mに依る補入．以下mwltwmまでInd．　Bd．は（15）の後に来る．
　　　　　＊gytydy：D，　K，　R，　M　gytyk．
　　　　　 ＊nzdst’：K，　R，　M　pltwm．
　　　÷W：Rに依る補入．
　　　＊zmyk：Tzmyk　Y．
　　　壌c，紐wm：Tchiwm．
　　　＊gwspnd：KKYN’．
　　　＊mltwm：K’N鳶WT・．
　　÷W：Tに依る補入．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
　　　＊hwtt：τBNpSH’．
　　　＋zy－§：T，◎に依る．　A’P一ζ。
（15）　＊gn’k－mynwk：K’h㎞n．　RW’hlrr｝nt．　M　W’hlmn．
　　寧㎞，lyk’nt：T㎞’1’k，n．
　　　　＊’kwmn’：K，　R，　M　MN　gyty　t’iyk’kwnn’．
　　　＊’ndl：K’BYN1．　R，　M　W’BYNI．　BYNが既にdarと発昔されていたか．
　　　＊S，wwl：TS，W1。　◎S，wwlt。　Mswi．
　　　　　÷n’khyt：K，　R，　M　に依る．　AR’hykyh．　Tn’nbyh’．　1）n’hbyh’．
　　　　　　　Av．　NaijhaiθYa－＞MP．　N硫gket？
　　　＋W：T　に依る補入．
　　＋WlK，Rに依る補入．
　　　　＊tlyc：Dtlwyc銭wyc，
　　　　　＊zylyc：D　zylyp’．　　1〈　z’ylyc．　Rs　M　z’lyc．
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　　　　　　　　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
　　　＊SDY’nl：TSDY”n．
　　　＋gn’k・mynwk：T　に依る補入．
　　　＊hk’lc：Thklc’。
　　　＋MND‘M：T，　Dに依る．　A　MND‘Myh．
　　　　＊MNI）‘M：T　MHyh．
　　　＋YBLWNyt「：A，　T，　D　YBLWNym．　Cf．　Zaehner（1955）p．305．
（16）　　＋tlyh：A，　T，　D　tlyhy．　Cf．　Zaehner（1955）P．305．
　　　÷tlyh：A，　T，　D　tlys’．
　　　＊hw搬，鍛，k’：T㎞，薮，k．　Cf．　Jude◎－Pers．κμ〃2伽π
　　　＋cygwn：A，　D　ygw．　Tg’n’．　Cf．　Zae㎞er（1955）p．306．
　　　÷w甑ytkyh：T，　A，　Dぎkytkyh．
　　　＋cn（i蓉nt：A，　T，　D　cnd詠．　C£　Zaehner（1955）p．306．
　　　＊L‘YN：丁欠．
　　　＊IWgn「：TIWW蓉n’．
　　　＊’nt：T，　D　ZK．
　　　÷hn’bwsyn’d：A，　T，　D㎞’bw§yn豊d．　Cf．　NP　anbUsrdan．
　　　＊YLYDWNd：TYLY’WNd，
　　　÷W：T　に依る補入．
　　　＋plw玉t’：Dに依る．　Aplwlyt’．　Tplwlt・
2．3．3．訳
（1）オフルマズドは全知をもって，これも亦，知り給うた：この九千年間の三千年間はオフルマズ
ドの希みの全てが行われ，（次の）三千年闘は（善悪）混橘に於てオフルマズドとアフレマンの両
者の希みが行われ，そして，最後の闘争のそれに於て，悪霊を不能となし得，庶類から敵対を遠
避けることになることを。
（2）そこで，オフルマズドは聖句（ahUwar♪を唱え給うた。既ち，鞍目是希願句露の二十一語を日い
給い，己が勝利と悪霊の不能性と諸魔の滅亡と，庶類の復活と後身と無敵性の永遠なるを悪霊に
示し給うた。悪霊は諸魔の滅亡と共に己が不能性を知ると，自失放心し，再び暗闇へと落ちて行
った。斯く御教に云われている：ガ三分の一を田い給うた時，悪霊は恐怖に身を疎めた。三分の
二を田い給うた時，悪霊は蹴いた。全て紹ヨい給うた時，不能となったsと。悪霊は，オフルマ
ズドの庶類に対して邪悪をなすことが不能であるが故に，三千年悶，自失し横たわっていた。
（3）（先）不可見的庶類とその創造を，そして，次に，可見的のそれを私は述べます。
（4）オフルマズドは，庶類創造の以前には，主では在さなかった。そして，庶類創造の後に，主に
して，求利者にして，賢明者にして，無敵意者にして，明白者にして，常治者にして，施恩者に
して，一切顧者となり給うた。そして，最初の創造は主性であった。庶類とその創造を意い給う
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た時，庶類創造によ｝），主性が生じたから。
（5）そして，明見をもって，オフルマズFは見給うた：悪霊は決して敵対から退転せず，その敵対
は庶類創造以外によっては不能化せず，庶類は時間以外によっては濡動的とならず，時間を創り
給うた時，アフレマンの庶類も活動的となることを。そして，敵対をなす術もない程に不能にす
るために，時間を創り給うた。その意味は斯くの如し二悪霊は戦以外によっては不能化しないと
いうこと。戦（k’lyc’1）の解明は斯くの如し：術，季段をもって（PWN　c’I　W　c’ik’wmndyh’）
仕事（k’1）がなされるべきということ。
（6）それから，無限時間より長期支配の時間を創造し給うた。（これを）有限時間と云うものがある。
長期支配の時間より不滅を創造し給うた，即ち，オフルマズドの物事は滅ばない。不滅から不幸
が明らかになった，即ち，諸魔は至福に達しない。不幸から不変転という不可見物の運命性が明
らかになった，即ち，原初創造に於て創り給うたあのオフルマズドの物事は変転しない。不可見
物の不変転性から（この）世界の庶類の全き意図が明らかになった。義なる庶類とその翻造であり，
合法性である。
（7）アフレマンは，不義なる庶類創造によって，無知にして葬合法である。そして，その意味の解
明は斯くの如し：アフレマンはオフルマズドと戦い，オフルマズドの主としての賢明さと高名さ
と優秀さと不滅性と，悪霊の不能性と我欲性と劣悪さと後知性が，庶類を翻造し給うた時，明ら
かになったのである。
（8）というのは，長期支配の時闘も，最初に創り給うた庶類であり，オフルマズドの全ての（善悪）
混渚以前には（時間は）無限であり，その無限なものから，有限なものを鶴り給うたからである。瑚
ち，庶類を創造し給うた原初創造から悪霊が不能となる終末までに，一万二干年の期聞一即ち
（それは）有限である　　がある。そして，後に，（再び〉無限性に1昆備し変藪する，即ち，オフルマ
ズドの庶類は，清浄に，オフルマズドと共に永存するのである。斯く御教に云われている：野時
間は，オフルマズドの庶類，悪霊のそれの醐庶類よりも強力である。時間は，行為と（それに灼
する）法への尺度である。時問はより判定的である。時間は，受益者よDも受益的である。時間
は，判定者よりも判定的である，審糊は時問によってなされ得る。時閥は，家を破壊し，一（そ
れは）時聞による裁断一荘麗なるものも崩壊させる。可壊の人聞の中で誰もそれから逃れられ
ない，高く飛び上っても，深く穴を堀って，（その〉申に坐しても，冷い水の泉の低に潜っても。
（9）オフルマズドは可見的光明からなる己が自性より，己が諸類の形態を勧り給うた。そして，そ
れは丸い白光の火の形態で明らかになった。（可見的そして不可兇的の）2つの庶類に於る敵対者
を遠避けるかの不可見物（即ち，自性）の可見物（即ち，光明），一（それは〉能力であり，時
閾である一それから，気（way）として相感しいように，良き気の形態を翻り給うた。（これを）
撰期支配の気と云うものがある。そして，長期支配の気への援けとして庶類を劇り給うた。とい
うのは，庶類を翻造し給うた時，気も亦，（かの）仕事（蝿ち，庶類翻造と糊争）に於て必要な要
具となるからである。そして，先，諸神の織性を剣造し給うた、農き行いであり，己が体をそれ
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によって良くなし得給うかの不可兇物である。
㈲悪霊は，己がものである可見的暗黒より（己が）庶類の形態（tan）を邪造した。醜い形をした
爬虫類のような邪悪で曙闇に網応しい灰のように黒いタールの形態である。そして，我欲の可見
物から貧禁（waran）として根応しいように，悪罪（wattar－winak）の貧禁の形態を邪造した。
そして，先，諸魔の劇生を創造した。邪悪な行いであり，オフルマズドの庶類の堕落がそれによ
り生じたかの不可見物である。というのは，かの無終暗黒である可見的暗黒から，嘘語を創造し，
それにより彼悪霊の邪悪が明らかとなったからである。というのは，彼は，自分欝身をそれによ
って悪くなし得る一即ち，不能となるということである一かの庶類を創造したからである。
というのは，無終暗黒から，その形態（tan）を邪造し，その形態に合わせて，己が庶類を翻造し
たからで，己が庶類創造によって，不能となるのである。
（ll）オフルマズドの方は，可見的光明から正語が，そして，正語から創造者の恩寵性が明らかとな
った。（即ち）庶類創造である。というのは，無終形態を無終光明から創り給い，全ての庶類を無
終形態に合わせて翻造し給うたからである。無終形態は時閥経過を越えていた。無終形態から聖
句（ahifwar）が生じた。庶類の創造と終末がそれから明らかになる「如是希願句』という不可見
物である。御教である。御教は庶類創造と共に創造されたからである。聖句から今田，（善悪）混
1肴に於て半分明るく半分暗い三百六十五登夜である年という不可見物が生じた。即ち，長期支配
の時闘の断載である。そして，「オフルマズドの庶類は主性と権威性と規範性と至高性をもって，
至福と共にあった。悪霊の庶類は傲慢性と攻撃性と羅悪性と深潜性をもってt困窮と共にあった」
と云われているように，それ（即ち，時闇の断裁）によって溝庶類は閣争に関ることになった。
（12＞オフルマズドは，アマフラスパンドによって，裁断的となった。それら（アマスラスパンド）
が創造された時，可兇物にも再び必要となったから，三人の裁人（rad）を創造し給うた。後に後
身に於てそれ（可見物）から邪悪を取り除くことになるのである。そして，不可見的庶類を不可
見的に創造し給うた。そして，可見的庶類を不可見的に剣造し給い，そして更に，可見的に創造し
給うた。先，アマフラヌ、パンドを翻造し給うた。七つの選実初である。他のものの後に，七番眠の
ものとしてオフルマズド御自身であった。可児的庶類の中で，先，六つを不可見的に創造し給う
た。七番穏のそれが，御脇身であった。というのは，オフルマズドは，不可見的であり，そして
亦，先アマフラスパンドによって，次いで長期支配の気によって可児的でもあるからである。
（13）オフルマズドの庶類の活動性がそれから生じたワフマンを先翻り給うた。悪霊は先，虚偽的に
アコーマンを（測った）。（オフルマズドは）可見的庶類の中で，先，空を（創り給うた）。そして，
可見的光明の良性からワフマンを創り給うたが，それ（ワフマン）はマズダヤスナの善教と共に
あった。これは即ち，彼（ワフマン〉が，復活まで庶類に達するものを知っていたということで
ある。そして，ウルドワヒシュットを，そして，シャフレワルを，そして，スパンダルマドを，
そして，ホルダードを，そして，アムルダードを創り給うた。七番陰はオフルマズド御自身だっ
た。そして，八番爵は正語，九番霞は義なるスm一シュ，十番昌はマーンスルスパンド，十一番琶
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はネーリョーサング，十二番目は気高い裁人ラトショーグ・べ一ルゾード，十三番罠は正しきラ
シュン，十四番黛は広い牧場のミフル，十五番欝は良きアルシュワング，十六番冒はパーランド，
十七番穆は眠り，十八番騒は風，十九番は規範i生，二十番霞は論争，告訴と弁護，実りある和平
であった。
（14）可兇的庶類の申で，最初は空，第二は水，第三は大地，第四は植物，第五は家畜，第六は人聞，
第七はオフルマズド御自身であった。そして，庶類を長期支配の気の援けをもって翻り給うた。
というのは，長期支配の気を創り給うた時，それも要具であり，庶類創造に必要なものであった
からである。
㈱悪霊はかの敵対性をもって，諸魔の頭目どもの中で，先，アコーマンを邪造した。そして，次
はインダル，次はサーウル，次はナーグへ一ト，次は，タローマト，次はタルウィーズとゼーり
一 ズ，次は他の諸魔，七番目は悪霊自身だった。（悪霊は）義なる事柄は決して，思いもしないし，
護いもしないし，行いもしない。彼はオフルマズドの庶類の良さを必要としなかったし，アフレ
マンの庶類は，オフルマズドの庶類の良さを必要としなかった。オフルマズドは不可能なことを
意い給わないが，悪霊は不可能なことを意い，争いさえも引き起こすのである。
（16）オフルマズドの庶類は，不可見的に，斯く育っていった。即ち，湿潤で，不恩で，不触で，不
動で，精液のようであった。次に，湿潤から，精液と血の混渚のようになった。次に，混1肴から
ら，胎児のように合体が生じた。次に，合体から，手足（が生える）ように，分離が，次に，分離
から，自，耳，口のように，陥没が生じた。次に，それが光の下に出た時、陥没から震動が生じ
た。今でも，可見界で，それと陶様に，母の子宮の中で受胎し，生まれ，育つのである。そして，
オフルマズドは，庶類創造に於て，創造の緯性であり，父性である。というのは，庶類を不可見
的に育て給うた時，それは母性であり，可見的に育て給うた時，それは父性であったからである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未完）
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